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一、“自然人流动”的概念
乌拉圭回合启动了第一个多边的服务贸易谈判，并达成
了服务贸易总协定 (GATS)。 GATS 把服务贸易分为四种模
式--第一种模式是跨境交付，第二种模式是境外消费，第三

































































































































[1］ 李琴：《浅析我国国际劳务输出与 GATS 下的自然人流动的关系》，载
《世界贸易组织动态与研究》2007 年 第 3 期。
［2］菲律宾在 20 世纪 90 年代每年有大约 150 万人分布在全球 130 多个
国家工作，每年汇回 20 多亿美元，相当于贸易出口的 1/4。参见李伍荣、罗
启发、 胡德宝：《GATS 框架下自然人流动自由化： 发展中国家观点》，载
《安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版) 》2006 年第 1 期。
［3］据统计，1987 年美国 16-24 岁就业人数为 2340 万，到上世纪末降至
2000 万。 欧共体 12 国的人口 1993 年为 3.21 亿，估计 2025 年降至 3.15
亿， 但 65 岁以上的退休人员将由 4310 万增至 6410 万， 其他国家如日
本、澳大利亚和东欧各国也都程度不同地存在着类似的情况。 参见王铁
山、冯宗宪：《服务贸易中发达国家对自然人流动的管制:动因、变革与启
示》，载《国际贸易》 2008 年第 10 期。
［4］王铁山、冯宗宪：《服务贸易中发达国家对自然人流动的管制:动因、变
革与启示》，载《国际贸易》2008 年第 10 期。
［5］例如，美国所作的承诺中规定每年进入美国的时装模特和专业人士不
超过 65 000 名， 参见张若思：《不难理解的难题--WTO 新一轮服务贸易
谈判中的人员跨界流动》，载《国际贸易》2003 年 第 4 期 。
［6］例如，英国对来自我国的护士和护工，要求英语水平必须达到雅思 6
分或 6. 5 分以上。 参见徐琼：《我国对外劳务合作的问题与对策研究》，载
《中外企业家》2006 年第 4 期 。
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